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ABSTRACT
Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota provinsi Aceh dengan berbagai
aktifitas diantaranya yaitu perdagangan dan jasa. Kebutuhan akan media promosi
menjadi kebutuhan yang penting pada sebuah kawasan perdagangan dan jasa.
Perkembangan pemasangan reklame di Kota Banda Aceh dapat dilihat
diantaranya pada ruas-ruas jalan utama kota, yaitu pada persimpangan jalan
Kawasan Simpang Lima, Simpang Surabaya, Simpang Jambo Tape, Simpang
BPKP. Banyak media reklame yang terpasang tidak sesuai, seperti dalam hal
proporsi, konstruksi, keselarasan penempatan antara papan reklame yang satu
dengan yang lainnya, sehingga timbul suatu kesan tidak harmonis sehingga dapat
mengganggu estetika kota dan juga dapat memberikan kesan tidak nyaman dan
mengganggu keselamatan masyarakat. memberikan efek saling berebut perhatian,
sehingga informasi yang akan disampaikan menjadi tidak efektif. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengkaji pemasangan, penataan media reklame
ditinjau dari aspek estetika kota, kenyamanan dan keselamatan, keefektifan
informasi dalam mendukung tata ruang Kota Banda Aceh, mengidentifikasi
adanya penyimpangan dari pemasangan media reklame yang ada, menetapkan
strategi dalam penyelenggaran media reklame di Kota Banda Aceh. Metode
yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kombinasi
(mixed methods), dimana data kualitatif didukung dengan pengolahan data
kuantitatif, dan untuk pengukuran dengan skala Likert, serta analisis data secara
analisa SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) terhadap data
primer dan data sekunder. Hasil analisis SWOT diperoleh 3 (tiga) alternatif
strategi yaitu: 1) Dalam penyusunan perencanaan dan pemasangan reklame
(komunikasi media ruang luar) dan RTRW agar melibatkan masyarakat dan
pihak-pihak biro reklame. 2) Meningkatkan sosialisasi peraturan ke masyarakat
dan biro-biro periklananan dalam upaya penyelenggaraan pemasangan media
reklame. 3) Adanya peraturan Walikota dan Qanun tentang reklame yang
merupakan pedoman dalam penyelenggaraan reklame media ruang luar.
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